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２ ）データー収集期間：2011年12月～2014年 １ 月
新見公立大学紀要　第36巻







































３ 年から ５ 年未満80名（11.7％）， １ 年から ３ 年未満53名














































































































その人にあった指導方法　　 　 43 一人一人にあった助言の方法考える
伝達できているか確認する　  23 どれくらい伝わっているか把握する事が大切　
324 時間管理が大切 16 時間を最大限に活用する事が理解できた









職場全体で育てる　　　　　　 　 35 一人で抱えこまないこと
新人からの相談には、忙しくてもきちんと話を聞く
話しやすい環境を作ること
274 信頼関係 22 信頼される上司になりたい








辞めたいと思ったが頑張る　  3 指導者として辞めるか辞めないか悩んでいたので参加してよかった








































































































































































７ ）介護技術とは　第一法規（アクセス2015. 10. 15）．
　www.daiichihoki.co.jp/dh/upload/trial/trial017954.pdf
８ ）高口光子：介護リーダーの超技法，雲海書房，86-
90，2010．
９ ）岩間伸之：対人援助のための相談面接技術，中央法規，
53-99，2010．
10）森繁樹：介護の力，中央法規，30-45，2011．

